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摘    要 
 I





























D-4-羟基苯基甘氨酸       (R)-1           L-4-羟基苯基甘氨酸         (S)-1 
 
二、以 4-甲氧基苯基甘氨醇(R)-1 为新型手性辅助剂合成特特拉姆酸酯碳负
离子合成子 2 的等效体(R)-3 (98.8% ee)；以 4-甲氧基苯基甘氨醇(S)-1 为手性辅助
剂合成特特拉姆酸酯(S)-3 (97.6% ee)。手性合成砌块(R)-3 去质子化后与亲电试剂
反应，以较好的产率（63 ~ 78%）和较高的非对映选择性（异构体比例为 5.5 : 1 
~ 48.2 : 1）合成了 5-烷基特特拉姆酸酯 4，用硝酸铈铵氧化切除 N-保护基团顺利
得到 N-未取代的 5-烷基特特拉姆酸酯 5。5-甲基特特拉姆酸酯 4a 的主要异构体
手性辅助基团切除产物 5a 与文献对照比旋光度，确定其 C-5 位手性中心的绝对

























    THF, -78 oC









2          (R)-3                      4                   5 
                                    4a (R = Me)           5a 
             
三、利用已建立手性特特拉姆酸酯不对称烷基化的方法由(S)-3 合成了 5-苄
基特特拉姆酸酯 6，用硝酸铈铵切除 N-保护基团合成 5-苄基特特拉姆酸酯 7
（>97.2% ee）。5-苄基特特拉姆酸酯 7 经 N-酰基化反应和去保护两步合成了 N-
酰基特特拉姆酸酯 8。通过 N-酰基特特拉姆酸酯 8 与缬氨酸二肽 9 偶联得到
belamide A 前体化合物 10，前体化合物 10 经去保护和 N-二甲基化两步反应，完
成了海洋天然产物特特拉姆酸酯 belamide A 11 的首次不对称全合成。从 L-4-羟
基苯基甘氨酸出发，路线总长 12 步，总收率 13.6%；从手性合成砌块(S)-3 出发，





































































四、以 4-甲氧基苯基甘氨醇(S)-1 为手性辅助剂与 4-溴代烯醇醚酯 12 环化合













摘    要 
 III
烷基化的方法合成了 3-甲基-5-苄基特特拉姆酸酯 14，并通过单晶 X-射线衍射确
定其绝对构型为(5S, 1’S)。14 用硝酸铈铵切除 N-保护基团合成了 3-甲基-5-苄基
特特拉姆酸酯 16（99.9% ee）。3-甲基-5-苄基特特拉姆酸酯 16 经 N-酰基化和去
保护两步合成了 N-酰基特特拉姆酸酯 17。Evans 手性辅助剂 15 经三步合成了
(S)-2-甲基己酸 19。N-酰基特特拉姆酸酯 17 与(S)-2-甲基己酸 19 偶联完成了海洋
天然产物特特拉姆酸酯 Palau’imide 20 的首次不对称全合成。从 L-4-羟基苯基甘
氨酸出发，路线总长 10 步，总收率 19.1%；从手性合成砌块(S)-13 出发，路线总











































































50 - 60 oC  
(S)-malic acid              21a (R1 = Me, Et; R2 = H)      22a 













摘    要 
 IV
2、利用所建立合成手性二醇的方法，从(S)-1, 3-丁二醇 22a 出发完成了工蚁







                    22a                          23 
 
3、利用所建立合成手性二醇的方法，从手性二醇 22 出发完成了 Neodiprion
























                  27                        28a (R = COCH3); 28b (R = COCH2CH3) 
 
4、从外消旋 1, 3-丁二醇 22 和(S)-3-羟基丁酸乙酯 30 出发，完成了靖远松叶
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七、指导硕士生探索了α-硫辛酸 35 的全合成新途径和合成 C-5 位取代特特




S S  
                   (R)-苹果酸                 35 
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